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Další služby - Repozitáře
• Modernizace a generalizace repozitáře 
NUŠL na bázi Invenio verze 3 ve 
spolupráci s CIS VŠCHT a CESNET
• na stejný stroj bude převeden také
 IDR – institucionální repozitář
 VNF – Národní fonotéka
 v budoucnu repozitář pro výzkumná data v 
rámci Open Science 
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Další služby -
3
• Národní platforma pro sdílení fondu 
ZÍSKEJ otevřená pro všechny knihovny
• moderní nástupce VPK
• snadné poskytování služeb
 fyzická výpůjčka (MVS) > aktivní
 zobrazení digitální kopie (EDD) > aktivní
 tištěná kopie (MRS) 
 kopie z licencovaných zdrojů
 mezinárodní meziknihovní výpůjční a 
reprografická služba 
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Další služby -
4
• propojení s CPK (www.knihovny.cz) 
nabídne přímým uživatelům na internetu 
možnost objednat knihu či dokument z 
jiné knihovny a sledovat stav objednávky
• možno napojit i na jiné zdroje
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Další služby - CzechOA
• Ideový záměr projektu pro OP JAK - další 
fáze CzechELib 
 zdroje typu e-časopisů budou „překlopeny“ 
na OA
 transformační smlouvy – spolupráce s EUA, 
OA 2020
 repozitář dokumentů pro Green i Gold OA
 Open Science
 Repozitář pro vědecká data
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Další služby - CARDS
• Ideový záměr projektu pro OP JAK -
centrální knihovnicko-informační platforma 
pro celou oblast VŠ a VaVaI
1. Nástroj nové generace pro správu a 
vyhledávání informačních zdrojů všech druhů
2. Podpůrný software na bázi umělé inteligence 
3. Analyticko-bibliometrické pracoviště ve 
spolupráci s CERGE-EI a TC AV ČR 
4. Napojení výstupů projektu na plánovaný 
webový portál EDP (MPO)
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Kam směřujeme – strategické 
záměry na roky 2020-2024
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Informačně-technologické zázemí
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Informačně-technologické zázemí








• katalogy služeb >> nový web
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